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○●○ 経済産業省主催／河合塾主管「社会人基礎力育成事例研究セミナー」参加報告１ ○●○ 
文部科学省中央教育審議会が提言した『学士課程教育の構築に向けて（審議のまとめ）』（平成 20





































か？セミナーでは、具体的に 5 段階のステップモデルが提示された。つまり、第 1 ステップとして前
に踏み出す力を中心に育て、第 2 ステップとして考え抜く力を中心に育て、以降チームで働く力中心




















（文責: 評価システム研究部門 渡辺達雄） 
 
○●○ センタースタッフの研究成果公開活動記録（2010 年 10 月） ○●○ 
教育支援システム研究部門 
・ 青野 透「発達障害学生への配慮義務とＦＤ・ＳＤ－公表すべき教育情報として－」『私学経営』
429 号（2010 年 11 月）、11-17 頁 
・ 山田政寛、国際会議 AACE e-Learn 2010（Orland, FL, USA）にて研究成果発表（査読つ
き）;Yamada, M (2010) The Development and Evaluation of CSCL based on Social Presence, 
Proceedings of e-Learn 2010, pp.2304-2309 
・ 山田政寛、国際会議 ICERI 2010 にて採択（研究分担者、第 2 著者として）（査読つき）; Goda, 
Y., Yamada, M., Kato, H., Matsuda, T., Saito, Y.,  Miyagawa, H(2010) Preliminary 
Development of Learner Support Prediction Model For E-Learning Based on Self-Regurated 
Learning Factors, Proceedings of ICERI 2010, in printing 
評価システム研究部門 
・  渡辺達雄「韓国の専門大学教員の資質に関する研究」日本産業教育学会第 51 回大会自由研究発表、
2010 年 10 月 17 日（東海学園大学） 
